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ок тяб ря 2015 го да ис пол нилось
60 лет со дня пус ка пер во го гид ро -
аг ре га та на Ка хо вс кой ГЭС. Эта па -
мят ная да та яв ля ет ся празд ни ком не толь ко для
кол лек ти ва стан ции, а и для го ро да Но вая Ка хов -
ка. Со ору же ние Ка хо вс ко го гид ро уз ла и стро и -
тель ство го ро да пос лу жи ло мощ ным толч ком для
раз ви тия ре ги о на, сельс ко го хо зяй ства и в кор не
из ме ни ло эко ло ги чес кую и эко но ми чес кую си ту -
а цию на Хер сон щи не. Вок руг гид ро э ле кт рос тан -
ции быст ро фор ми ро ва лась про мыш лен ная и со -
ци аль ная инф ра ст рук ту ра ре ги о на, что в ко неч -
ном сче те из ме ни ло весь вид юга Ук ра и ны.
На ли чие ре ки Днепр, с его еже год ны ми ве -
сен ни ми па вод ка ми, под то лк ну ло к соз да нию ис -
ку с ствен но го во дох ра ни ли ща, с по мощью ко то ро -
го воз мож но оро ше ние ле во бе режья ниж не го
Днеп ра, которое еще в се ре ди не двад ца то го ве ка
бы ло из ве ст но бес ко неч ны ми за суш ли вы ми сте -
пя ми, на ко то рых не воз мож но бы ло за ни мать ся
вы ра щи ва ни ем сельс ко хо зяй ствен ных куль тур.
Стро и тель ство Ка хо вс ко го гид ро уз ла на ча -
лось в 1950 го ду сог лас но пос та нов ле нию Со ве та
Ми ни ст ров СССР от 20 сен тяб ря 1950 го да
№4000 "О стро и тель стве Ка хо вс кой гид ро э ле кт -
рос тан ции на Днеп ре, Юж но;Ук ра и нс ко го ка на -
ла, Се ве ро;Крымс ко го ка на ла и оро ше ния зе мель
юж ных райо нов Ук ра и ны и се вер ных райо нов
Кры ма". Со ору же ние ГЭС бы ло по ру че но кол -
лек ти ву "Днеп ро ст рой", ко то рый в 1927—1932 го -
дах воз во дил Днеп ро вс кую
ГЭС. Глав ным ин же не ром
стро и тель ства Ка хо вс кой ГЭС
был Петр Сте па но вич Не по -
рож ний — из ве ст ный уче ный,
про фес сор, док тор тех ни чес -
ких на ук, го су да р ствен ный де -
я тель, Ми нистр энер ге ти ки
СССР с 1962 г. по 1985 г. В ию -
не 2000 го да пос та нов ле ни ем
Ка би не та Ми ни ст ров Ук ра и ны
№1026 Ка хо вс кой ГЭС прис во -
е но имя П.С. Н е по рож не го.
Позд нее на зда нии ГЭС бы ла
откры та ме мо ри аль ная дос ка и
в ад ми ни ст ра тив ном зда нии
ус та нов лен бюст ве ли ко му
энер ге ти ку.
Все про е кт ные и ис сле до -
ва тельс кие ра бо ты про во ди ло
Ук ра и нс кое от де ле ние инсти ту та "Гид ро э нер гоп -
ро ект". Для стро и тель ства и обс лу жи ва ния элект -
рос тан ции, на мес те се ла Клю че вое, был соз дан
го род  Но вая Ка хов ка. На стро и тель стве Ка хо вс -
ко го гид ро уз ла ра бо та ло: 12 ты сяч че ло век, 1100
ав то ма шин, 30 экс ка ва то ров, 75 гу се нич ных и
пор таль ных кра нов, 100 буль до зе ров, 14 па ро во -
зов и 7 земс на ря дов.
Уни каль ность Ка хо вс ко го гид ро уз ла сос то ит
в том, что:
; пло ти на со ору жа лась на мяг ких грун -
тах;пла ву нах, ко то рые ха рак те ри зо ва лись вы со -
ким уров нем грун то вых вод;
; впер вые в та ких масш та бах бы ла ис поль зо -
ва на тех но ло гия по ни же ния грун то вых вод, и раз -
ра бо та на тех но ло гия на мы ва зем ля ной пло ти ны
вы со той 30 м с очень ши ро кой по дош вой;
; бе тон ные со ору же ния рас по ло же ны на мел -
ко зер нис тых пес ках;
; зда ние ГЭС пост ро е но с уко ро че нной от са -
сы ва ю щей тру бой вы со той 1,54 D;
; расп ре де ли тель ное уст рой ство вы пол не но
зак ры тым, в че ты ре эта жа.
На стро и тель стве Ка хо вс ко го гид ро уз ла вы -
пол не но 35 млн. ку бо мет ров зем ля ных ра бот,
1420 тыс. ку бо мет ров бе тон ных и же ле зо бе тон -
ных, 1873 тыс. ку бо мет ров ка мен ных ук реп ле ний,
смон ти ро ва но 31,1 тыс. ме тал ло ко н струк ций и
обо ру до ва ния.
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Стро и тель ство Ка хо вс кой ГЭС дли лось с
1951 по 1956 г.
Июнь 1952 г. — май 1953 г. — за вер ша ю щие
ра бо ты по под го тов ке кот ло ва на под зда ние ГЭС
и шлюз.
30 мар та 1953 г. — пер вый ку бо метр бе то на
уло же но в со ору же ние гид ро уз ла.
Июль 1953 г. — июль 1955 г. — ук лад ка бе то -
на в со ору же ние гид ро уз ла.
23 мая 1953 г. — за топ ле ние кот ло ва на ГЭС.
11 ию ня 1955 г. — че рез шлюз про шел пер вый
ка ра ван барж.
30 ию ня 1955 г. — на ча лось пас са жи рс кое
дви же ние че рез Ка хо вс кий шлюз.
5 ию ля 1955 г. — пе рек ры тие р. Днепр.
18 ок тяб ря 1955 г. — пуск пер во го гид ро аг ре -
га та ГЭС. Пуск аг ре га та под наг руз ку про ис хо дил
при не бы ва ло низ ком на по ре во ды (7 мет ров
вмес то ми ни маль но го 8,9), ге не ра тор "вы да вал"
3,5 МВт. В день пус ка де жур ным ин же не ром
стан ции был Конс тан тин Ва лен ти но вич Во щи нс -
кий, ко то рый и ны не ра бо та ет в ПАO "Укр гид ро -
э нер го".
Ок тябрь 1956 г. — вве ден в
эксплу а та цию пос лед ний 6;й гид -
ро аг ре гат Ка хо вс кой ГЭС.
В ство ре со ору же ний гид ро -
уз ла Днепр от хо дит от ле во го ко -
рен но го бе ре га, та ким об ра зом об -
ра зуя пой му. Ре ше ние раз мес тить
все бе тон ные со ору же ния в этой
пой ме об лег чи ло и ус ко ри ло
стро и тель ство ГЭС.
На пор ный фронт гид ро уз ла
соз дан зем ля ны ми пло ти на ми,
бе тон ной во дос лив ной пло ти ной,
зда ни ем ГЭС и су до ход ным
шлю зом, и име ет про тя жен ность
3850 м, в том чис ле бе тон ных со -
ору же ний 700 м.
Соз дан ное на пор ны ми со ору же ни я ми гид ро -
уз ла Ка хо вс кое во дох ра ни ли ще име ет пло щадь
2155 км2, 18,2 км3 пол но го объ е ма, из них 6,8 км3
по лез но го. Ка хо вс кое во дох ра ни ли ще яв ля ет ся
од ним из на и боль ших на Днеп ре и мо жет вы пол -
нять как су точ ное так и го до вое ре гу ли ро ва ние.
В ма шин ном за ле ГЭС ус та нов ле ны 6 вер ти -
каль ных гид ро аг ре га та об щей мощ ностью 351 МВт
(6 × 58,5 МВт), ко то рые вы ра ба ты ва ют 1420 млн.
кВт·ч элект ро э нер гии в год.
Ха рак тер ной осо бен ностью Ка хо вс кой ГЭС
яв ля ет ся зак ры тое че ты ре хэ таж ное расп ре де ли -
тель ное уст рой ство 154 кВ. На пер вом эта же раз -
ме ще ны две сек ции глав ной сис те мы шин и шин -
ные разъ е ди ни те ли, на вто ром — вык лю ча те ли, на
треть ем — по вы ша ю щие блоч ные транс фор ма то -
ры и ли ней ные разъ е ди ни те ли, на чет вер том эта -
же смон ти ро ва на об ход ная сис те ма шин с об ход -
ны ми разъ е ди ни те ля ми. Как по ка зал опыт
эксплу а та ции Ка хо вс кой ГЭС, со ору же ние зак -
ры то го расп ре де ли тель но го уст рой ства об лег чи -
ло ус ло вия ре мон та обо ру до ва ния, зна чи тель но
улуч ши ло ус ло вия ра бо ты изо ля ции, поз во лило
ком па кт но раз мес тить обо ру до ва -
ние.
В на ше вре мя Ка хо вс кая ГЭС
им. П.С. Не по рож не го яв ля ет ся
сос тав ной частью Днеп ро вс ко го
кас ка да гид ро э ле кт рос тан ций, и с
1995 го да вмес те с на и бо лее мощ -
ны ми гид ро э ле кт рос тан ци я ми Ук -
ра и ны вхо дит в струк ту ру ПАО
"Укр гид ро э нер го".
В 1996 го ду на чал ся но вый этап
в жиз ни Ка хо вс кой ГЭС — ре ко н -
струк ция ос нов но го обо ру до ва ния
и со ору же ний.
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Про ве ден ное обс ле до ва ние
сос то я ния обо ру до ва ния ГЭС по -
ка за ло, что ос нов ное гид ро си ло -
вое и элект ро тех ни чес кое обо ру -
до ва ние от ра бо та ло свой ре сурс,
мо раль но ус та ре ло, фи зи чес ки
из но си лось и тре бу ет за ме ны.
Ос нов ные це ли ре ко н струк -
ции: прод ле ние вре ме ни эксплу а -
та ции ГЭС, уве ли чение ее мощ -
нос ти и про из во д ства элект ро э -
нер гии, уве ли че ние на деж нос ти,
бе зо пас нос ти, вы пол не ние тре бо -
ва ний ох ра ны ок ру жа ю щей сре -
ды, улуч ше ние ка че ст ва про из во -
д ства элект ро э нер гии, соз да ние
сов ре мен ных ус ло вий тру да в со -
от ве т ствии с действу ю щи ми нор ма тив ны ми до -
ку мен та ми.
Ре ко н струк ция про во дит ся за счет кре ди та
Ми ро во го Бан ка Ре ко н струк ции и Раз ви тия,
гран та Швей ца рс ко го пра ви тель ства и собствен -
ных средств ком па нии.
На гид ро аг ре га тах бы ла про ве де на ра бо та по
за ме не ра бо чих ко лес тур би ны ПЛ 548;ВБ;800 на
эко ло ги чес ки чис тые ПЛ 20 с бо лее вы со ким ко -
эф фи ци ен том полез но го действия, в ко то рых
прак ти чес ки пол ностью иск лю че на воз мож ность
по па да ния тур бин но го мас ла в Днепр. Де мон ти -
ро ва ны элект ро ма шин ные воз бу ди те ли на гид ро -
аг ре га тах и вмес то них  ус та нов ле ны но вые ти -
рис тор ные сис те мы воз буж де ния аг ре га тов. 
В зак ры том расп ре де ли тель ном уст рой стве
154 кВ вы пол не на за ме на воз душ ных вык лю ча те -
лей на сов ре мен ные вы со ко на деж ные эле га зо вые
вык лю ча те ли. Та ким об ра зом, от па ла не об хо ди -
мость в со дер жа нии комп рес сор но го хо зяй ства
вы со ко го дав ле ния. Для по вы ше ния ка че ст ва
ком мер чес ко го уче та элект ро э нер гии ус та нов ле -
ны до пол ни тель ные транс фор ма то ры то ка 154 кВ
на ли ни ях элект ро пе ре да чи и на всех шес ти бло -
ках ге не ра тор;транс фор ма тор.  В ЗРУ 154 кВ за -
ме не ны разъ е ди ни те ли 154 кВ.
Про ве де на за ме на 4 блоч ных транс фор ма то -
ров, и об щес тан ци о но го транс фор ма то ра соб ст -
вен ных нужд. На стан ции ус та нов лен ди зель;ге -
не ра тор — не за ви си м ый ис точ ник пи та ния
собствен ных нужд стан ции.
Про из ве де на пол ная за ме на КРУ;6 кВ и щи -
тов пос то ян но го то ка. За ме не ны компрес со ры
вы со ко го и низ ко го дав ле ния.  
Для под дер жа ния мак си маль но вы со ко го
уров ня на деж нос ти на пор ных со ору же ний и их
пос то ян но го конт ро ля на стан ции вве де на в ра бо -
ту ав то ма тизи ро ван ная сис те ма конт ро ля бе зо -
пас нос ти гид ро тех ни чес ких со ору же ний (АСК).
16 мая 2002 го да, на ка ну не 50;й го дов щи ны
со дня пус ка пер во го гид ро аг ре га та, на Ка хо вс кой
ГЭС на чалось стро и тель ство но во го ад ми ни ст ра -
тив но;бы то во го кор пу са, ко то рый был сдан в
эксплу а та цию в ок тяб ре 2005 го да.
В де каб ре 2005 го да за вер шил ся ре монт ав то -
мо биль ной до ро ги М14 на пло ти не Ка хо вс кой
ГЭС, в тор же ст вен ной це ре мо нии отк ры тия ко то -
рой при ни мал учас тие пре зи дент Ук ра и ны Вик -
тор Ющен ко.
Для вы пол не ния ра бот по про ек ти ро ва нию,
ус та нов ки, мон та жа, на лад ки и пус ка вы ше у ка -
зан но го обо ру до ва ния бы ли за дей ство ва ны сле -
ду ю щие ор га ни за ции: ПАО "Укр гид роп ро ект",
ПАО "Днеп ро;Спец гид ро е нер го мон таж", ООО
"ПНС;ГЭМ", ООО "НТК Эн па сэ ле кт ро", ПАО
"Тур бо а том", ПАО "Гид ро э ле кт ро мон таж", ООО
НПП "Харь ко вэ нер го ре монт", Ас со ци а ция "Укр -
гид ро мон таж", ГП "За вод "Элект ро тяж маш",
ООО "Энер го ин вест", элект ро тех ни чес кая кор -
по ра ция "Эл Кор", ПрАО "СВС;Днепр", ПАО
"Укр гид ро мех", ПАО "Бан ко мс вязь", ПАО
"ЗТЗ", ПрАО "СПКТБ За по рож гид рос таль" и др.
Пос тав ка обо ру до ва ния и ап па ра ту ры бы ла про -
ве де на с та ки ми из ве ст ны ми фир ма ми, как:
ALFA, ALSTOM, ABB, HAEFELY TRENCH,
SIEMENS, AREVA, EMERSON.
В нас то я щий мо мент ра бо ты по ре ко н струк -
ции стан ции про дол жа ют ся, а так же при ня то ре -
ше ние о стро и тель стве Ка хо вс кой ГЭС;2. По э то -
му мож но с уве рен ностью го во рить, что Ка хо вс -
кая ГЭС еще дол гие го ды бу дет про из во дить де -
ше вую экологически чистую элект ро э нер гию, а
так же вмес те с дру ги ми стан циями кас ка да ре гу -
ли ро вать сток Днеп ра.
Нижний бъеф ГЭС
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